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NÒTULES DE TOPONÍMIA LLATINA 
PREISLÀMICA. COMPOSTS I DERIVATS 
DE VILLA A MALLORCA 
A L E X A N D R E F O N T J A U M E 
1.- A m b l 'expressió " toponímia prcis làmica 1 ' s 'al · ludeix, pel que fa a Mal lorca , a 
una pluralitat heterogènia de topònims dc distintes l lengües (a més de la preromana, ei llatí, 
cl ge rmànic , cl grec), a m b cl factor cronològic comú dc ser totes anteriors a la dominac ió 
islàmica. Sc sol reservar per a la toponímia procedent de la l lengua que resultà de l 'evolució 
del l la t í co l · l oqu ia l (el r o m à n i c m a l l o r q u í ) cl t e rme " m o s s à r a b " . N o a m b mol t a 
conseqüència , perquè aquesta denominac ió hauria dc fer referència a una situació lingüística 
s imul tània al per íode is làmic i no anterior, ni a m b mol ta propiciat , perquè a Mal lorca , a 
diferència dc! que passa a altres parts, no eslà provada la pervivència de mossàrabs , i perquè 
la c o n q u e s t a es p rodu í ga i rebé dos segles després que a la Pen ínsu la , quan j a es tava 
c o m p l e t a m e n t formada una l lengua romànica . El lerme, a m b tot, està consagra t per una 
t radició ' j a llarga, que s'ha centrat, sobretot, cn els aspectes fonètics. 
En aquest senti t . Ics presents nòtules no tenen altra pre tens ió que la d 'esbrinar la 
f i l iac ió , s i t u a c i ó i p o s s i b l e s igni f ica t d ' a lguns t o p ò n i m s m a l l o r q u i n s fo rmats , per 
compos i c ió o der ivació , de villa. Per això s'inclou un Annex amb les notícies relatives als 
topònims que aquí es tracten. 
2.- Dins el ca la ix de sastre de la topon ímia prc i s làmica cs t roben, així, t e rmes 
corresponents a diferents estrats lingüístics. Deixant de banda la toponímia pròpia de l'època 
prellatina, per a Mallorca podem adelantar la "caiguda" dc Roma a l 'any 454 , durant cl qual 
el rei vàndal Gensc r i c , establert al nord d 'Àfr ica , s ' e m p r à dc Mal lo rca imposan t una 
admin is t rac ió que es per l longà fins al 534. quan cl general Bclisari incorporà les Illes a 
l ' imperi d 'Orient. Mentre , s'anà formant una l lengua autòctona, t runcada a m b la dominac ió 
is làmica, que introdueix una nova llengua no indoeuropea, j un tamen t , potser, amb parláis 
romànics berebers. 
S e m b l a adient c reure que cada una d 'aquestes l lengües ha deixat algun rastre a la 
toponímia . N o sorprèn, a ixò no obstant , la pobresa del malcria! toponímic del ge rmànic i 
Entre altres autors , a m i s de l s h i s tor iadors de la l l engua , han tractat el t e m a del m o s s a r a b i s m e a 
Mal lorca A. M ALCOVER: "Los mozárabes baleares", Revista de Archivas, Bibliotecas y Museos, núm. 7. 
8 i 9 , 1 9 2 1 , e spec ia lment 3 3 8 - 1 6 0 i 5 1 3 - 5 3 7 ; M. SANCHIS GUARNER: "Els parlars romànics dc Valènc ia i 
Mal lorca abans de la Reconquista". VII Congreso de Lingüística Románico ( 1 9 5 6 ) . Va lenc ia . 1 9 6 1 " : "Els 
mossàrabs de V a l è n c i a i Mal lorca", Aproximació a la Història de la llengua catalana. Navarra, 1980 . 91¬ 
101; "El n w i r a b e peninsular", EI.H (Enciclopedia lingüística Hispánica). Madrid, 1 9 6 0 , 1. 2 9 3 - 3 4 3 . "Las 
minor ías re l ig iosas en la t o p o n i m i a de Cataluña, Valenc ia y Mal lorca ," Actes el memoires du cinquiéme 
Congrés Internationa! de Sciencies Onnmustiques, I. 1-9): J. COROMINES: Estudis de toponímia. Barcelona, 
I, 1965; J. C O R O M I N E S ; J. MASCARÓ: Onomasticon Cataloniae, Barcelona. 1, Toponimia amiga de ¡es 
Ules Balears. 1989; A. CALMES DE FUENTES: "El mozárabe levantino en los Libros de los Repartimientos de 
M a l l o r c a i Valenc ia" . Nueva Revista de Filología Hispánica. 4 , 1950 , 3 1 3 - 3 4 6 ; G, ROSSELLÓ BORDOY a 
d i v e r s e s p u b l i c a c i o n s , i d e s d'una ópt ica diferent , entre e l l e s : "De la t o p o n í m i a p r c i s l à m i c a a les Ules 
Balears i la suposada pervivència de nucl i s mossàrabs", Sit segles i mig de germanor, 1989 . 11-16. 
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del grec, donat cl seu paper de supereslrat . probablement eficaç, sobretot, en cl c a m p concret 
de l ' a d m i n i s t r a c i ó ; 2 c i rcumstànc ia que no es dóna ni a la topon ímia romana ni a la del 
romànic mallorquí . 
3.- Pel que fa a la topon ímia romana , una dc Ics sèries mes s ignif icat iva i més 
segura és la de l s procedents de vittei "finca rústica", fundas o praedium, seguits del nnmen 
possessoris, adjectivat sigui a m b cl sufix -anunt, -ellttm, -actttn o altres ( amb el·lipsi dc 
villa, del t ipus "Cornel là" , dc <villa> Corneliana), sigui utilitzant cl genitiu.^ Tot i que cl 
substant iu "v i l la" ha estat cn tot temps, un gran productor dc topònims, hem d 'a t r ibuir a 
aques t s n o m s la banda c rono lòg ica c o m p r e s a entre l ' època romana -sobretot l ' Imper i - i 
l ' e s tab l iment de l ' adminis t rac ió bizantina, ja que el mecanisme dc formació d 'aques t t ipus 
dc topònims es most ra igualment actiu, cn general , a m b l 'onomàst ica germànica . 
H o m ha cons idera t que aques ts t opòn ims no han deixat gairebé restes a l 'actual 
t opon ímia , i que e ls c a s o s poss ib les són incer ts . J. C o r o m i n e s d ó n a 5 un total dc dos 
topòn ims poc segurs , i J. Moran sembla ident if icar 6 l 'absència d 'aquest t ipus dc toponímia 
a m b la inexis tència dels cor responen t s es tab l iments agr ícoles , que , pro jec tada sobre el 
p rocés dc r o m a n i t z a c i ó , suposa que aques ta "devia esse r bastant feble, sense g rans 
apor tacions de personal coloni tzador i amb una notable persistència dc l 'e lement indígena, 
sobretot a l ' in ter ior de l ' i l la, on la Ualinilzaeió poss ib lement no cs degué consumar fins a 
l ' expans ió del cr is t ianisme". 
Pe rò si és cer t q u e l ' ex i s t ènc ia d ' un topònim és indicatiu de la presència d ' u n a 
d e t e r m i n a d a cul tura , la seva absència no és prova del contrar i . C o m que a Mal lorca es 
p rodu í l' aprofi tament d 'estructures talaiòtiqucs preexis ten ts , 7 que farien la funció d u n a i illa 
i conservar ien , més o menys modificat, cl nom prcllalí, les const ruccions dc nova planta (i. 
per lant, Ics cor responents denominac ions ) , devien ser menors , A més a més cal compta r 
a m b l 'acció coloni tzadora dels pobles vencedors: una arabi tzació profunda** seguida d u n a 
cata lani tzació igualment intensa pogueren arraconar mol ls topònims o deixar- los , cn el cas 
del català, l lengua llatina, no identificables. 
Fins allà on he pogut veure, a la toponímia històrica, desapareguda actualment però 
conservada , aqu í i allà, a la copiosa documentac ió dels pr imers segles catalans, la s i luació 
dc pobresa d'aquest tipus dc topònims no canvia substancialment. 
J C o r o m i n e s d u n a un total dc sis t opòn ims d ' u n i r e u e crmaluc |Vi ;i Mal lorca , tres d e l ls insegurs 
{Estudis de Toponímia, 2 4 7 ) . A VOnomàstictm Catulimitte. I. 4 7 i altres e s recul len uns pocs casos més . pero 
la major pan c o m a s imple s possibil i tats . La toponímia greco-bizanl ina sortiria també mal parada. 
Els recul ls dc t o p ò n i m s i antropònims d 'aqucls t ipus tenen ja una llarga Iradició. A i x í . M. P A B Ó N : 
"Sobre los nombres de la "villa" romana cn Andalucía", Estudios dedicados ti Menénde:. Pelayo. IV. 3 9 5 3 . 
8 7 - 1 6 5 . Joseph M* PiEL: Només de "possessores" latino-cristàos no toponimia astuiti-galega-panuvuesa. 
C o i m b r a . 1 9 4 8 ; Paul AEBISCHER: Eludes de Toptmymie caialune. Barce lona . 1 9 2 6 . sobretot 3 7 - 1 6 5 ; H 
D'ARBOIS Díí JUBAINVILLE. Recherches sur Iorigine de la propicié fundiré el de noms de lieux habités. 
Paris 1 8 9 0 , e tc . 
Per a l ' onomàs t i ca g e r m á n i c a . D, K K l i M I I R : Die Geriminisclien l'ersonnennuinen in Katalonien. 
Barcelona, 1 9 6 9 - 1 9 7 2 . i Joseph M" PIEL "Toponimia germánica ", EI.H. Madrid, II, 1 9 6 7 , 5 3 1 - 5 6 0 . 
J. COROMINES: Estudis de Toponímia. Barcelona. I, 1965 , 2 3 8 . 
"Els n o m s dc l loc en -anum i la romani tzac ió dc les 11los Balears", Mallorca i el món clàssic. Palma. I, 
1 9 9 1 , 195-6. 
Per a la p e r d u r a d o . M ORF1LA et alteri: "Nuevas perspect ivas en t o m o a la R o m a n i z a c i ó n de la Isla 
de Mal lorca El m u n d o rural", Mayurqa, 2 3 , 1996, 9 -30 . 
C o m s u c c e í a una zona ben romanitzada, el C a m p de Tarragona, tot i que a Cata lunya e s produeix la 
interferència d'un sol l l enguatge . I'árah. A, BADIA; L·i formació de la llengua catalana. Barce lona . 198 I, 
1 8 4 . 
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4.- N o cs pot dir cl mateix dc la toponímia del romanç mal lorquí , cl "mossàrab" , j a 
que c o m p t a m a m b un variat conjunl dc [ermes que cs troben al Llibre del Repartiment i 
altra documentac ió notarial dels pr imers segles catalans. Enlrc els que fan referència a villa, 
t robam alguns compos t s d'adjectius que indiquen color (Vila-roia, Vilalba), c i rcunstancies 
g e o l ò g i q u e s (Villa sicca) i c rono lòg iques (Vilanova); formes que , en definit iva, no són 
al ienes a altres àmbi t s l ingüístics. 
5,- A ixò no obstant , potser caldria advertir en primer lloc que no tots els topònims 
compos t s de vita o bila9 procedeixen del llatí villa. En alguns casos cl copista ha desfigurat 
un topòn im, adaptant - lo a formes que li eren més properes . Així , un mot procedent de 
l ' à rab Bini/Beni/Bina s'ha pogut interpretar com a provinent de villa-. Fins i tot, acceptant 
la hipòtesi de Coromines-Mascaró , que s o s t e n e n l ( ) que darrera nombrosos casos de composts 
dc Bini e s troba un pinna, "penya" , alterat per la fonètica àrab, cs podria arribar al mateix 
resul tat Bina>villa partint de pinna. N o sabem l 'extensió d 'aquest fenomen, ni si és un 
prob lema que afecti m é s aviat l 'àmbit notarial que al col · loquial . En els casos coneguts , la 
dupl ic i ta t de formes or ig inar ia /desf igurada ha produï t una vaci l · lació reflect ida en les 
nombroses variants emprades als documen t s ; d 'alguna manera, però , la forma originària ha 
acabat per imposar-se. 
6.- Dos casos poden aclarir la q ü e s t i ó , 1 1 cl dc Bilamala i Vilaxamen. 
Bilamala és cl nom d'una alquería que figura al Repar t iment i que correspon, sens 
dubte, a l'actual Bintbona; dc nissaga, per tant, àrab. Probablement ajudà a una interpretació 
vila mala la segona part del terme, entesa com a un qualificatiu "dolenta". Abstracció feta 
del va lo r q u e pugui tenir , en certs casos , maia, c s a dir , a m b independènc i a de les 
possibil i tats d ' interpretació que t é , ' - cs cert que cs va considerar inconvenient i, després dc 
mol tes vaci lacions , es va sustituir per bona. 
Un altra cas de pseudo compos t dc villa és cl nom d ' u n a alquería d 'Espor l e s que 
apareix a documentac ió del s. X I I I , 1 4 propietat d*Alamar) de Sadoa i cn feu del comte Nunnó 
Sanç. El topònim, que he documenta t al llarg dc quatre segles, apareix a m b diferents grafies 
als distints documen t s , entre el les Vilaxamen. Villuychamenez- P robablement cl mot es va 
en tendre c o m un c o m p o s t de villa + nom dc possessor, pe rò les grafies Belixumes i 
Benixamer, a m b què també apareix ocas ionalment , ens proven que en realitat es tracta dc 
l 'a lqueria o rafal Beni Same!, de 12 j ovades , que en cl Repart iment cor respongué a Nunnó 
S a n ç , 1 5 i aquest c e d i e n feu a Alaman dc Sadoa. 
7,- En a lgunes formacions cal anar en comptes que el compos t de villa no sigui 
realment una formació postislàmica, j a catalana. 
L a confus ió dc b- i v-, al m e n y s gràfica, é s ja romana, i mol í antiga C. H GRANtXïENT: Introducción 
ai latín vulgar, Madrid. 1970, 2 0 0 - 2 0 1 . 
' J. C o r o m i n e s i J. Mascaró donen una nombrosa llista d'aquest tipus dc c a s o s , entre e l l s . "Bin imaia" / 
"Bin ibona" (Onomastican Catataniue. 1, 69 i 2 5 9 ) , 
' D ' a l i r e s c a s o s p o s s i b l e s de p s e u d o - c o m p o s t s de villa, c o m a "Vi lamanenl" (que apunten J. 
COROMINES; J MASCARÓ: Onomastican Cataloniae, 1, s. i \ ) no he trobat d o c u m e n t a c i ó suf ic ient . 
!
 E , MOREU-REY; El nostres noms de lloc. Mal lorca. 1982 , 154. 
1
 J. COROMINES; J. MASCARÓ: Onomastican Calaloniae. I, 2 0 6 - 7 is.v. "Mirabona"). 
I BSAL. XIII ( 1 9 1 0 ) . 6 5 7 . 
' A . M U T . G . ROSSELLÓ: IM "Kemenbrança... " de Nunyo Sanç. Una retoñó de les seves propietats a la 
ruralia de Mallorca. Palma de Mal lorca. 199.1. 136 -137 
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En aquest cas es troha probablement un curiós Vilavilar, nom d 'un rafal del icmic de 
Manacor , però cont igu al dc Sant Llorenç , c i rcumstància que ha fet pensar que eren dues 
propietats diferents, 
A. Mul i G. Rossel ló o p i n e n " 5 que cl nom podria ser una deformació dc Billarara, 
nom d ' u n a propietat del comte N u n ó S a n ç . 1 7 Però mes que en una deformació haur íem dc 
pensar , en tot cas , en una subst i tuc ió dc rara per vilar, afavorida, potser, per una certa 
semblança fonètica. 
L a hipòtesi no és inversemblant , no sols perquè cl topònim Hi liara ra no torna a 
aparè ixer a la documen tac ió dc què fins ara cs disposa, sinó sobretot per la possible situació 
d ' aques ta villa, com cs veurà a l 'annex. 
Vilavilar cs un doble compost dc villa, cl segon element del qual és , a la vegada, un 
derivat , ben conegut a la toponímia dc Mal lorca perquè s 'empra per des ignar un poblat 
talaiòtic (un "velar") . 
Vilavilar ha dc fer, per tant, referència a un mo n u men t o a m o n u m e n t s talaiòtics 
( c i rcumstànc ia de la qual no desdiur ia [ 'adjectiu rara) reutilil/.ais c o m a vivenda i per a 
activitats agrícoles. 
8,- En genera l , e ls compos t s de villa + adjectiu suposen un procediment toponímic 
diferent dels derivats cn -antim, etc. . i responen a una època molt més tardana i dilatada. A. 
t íadia r e l a c i o n a ' " a lguns d ' e l l s , com Vilanova, a m b la fundació dc noves pohlac ions i la 
r e p o b l a c i ó , i 1\ Mar sà i n d o u 1 ' ' els topòn ims castru /villa- enlrc els propis dc la 
Reconquista . 
Pe rò l ' abas t de la t opon ímia dc conquis ta , ev ident a la Pen ínsu la , no ho és a 
Mal lorca , on aquel la es dugué a terme moll més tard, i d ' u n a sola vegada , sense e tapes . 
D'al ira banda , la loca l i tzac ió d 'aquests t opòn ims , d 'acord a m b les dades que figuren a 
l 'annex, ens permet deduir cl signillcat dc villa cn aquests compos i s preis làmics , que no és 
ja cl de "vila", característic dels derivats romànics, sinó encara l'I dc "vil·la", piopi del llatí. 
9.- Ten im, així , d ins la rclalivital dels l ímits en què ens m o v e m , uns compos t s dc 
villa que , d ' una banda, no tenen una filiació romana o germànica , c i rcumstància que ens 
podr ia de l imi ta r cl t e rme ex quo; i d 'a l i ra , un le rme ad quem de te rmina t per l 'o r igen 
preis làmic d 'aquests compos ts . Un ventall que s 'obri , utilitzant dates de la història, entre cl 
535 i el 9 0 3 , és a dir, des del final dc l ' època vándala fins al començamen t de l ' is làmica i 
que , l ingüís t icament , co incideix a m b el na ixement i la cu lminac ió del r o m a n ç . Però cl 
significat encara romà de villa ens situa cl terme més aviat a les etapes inicials dc formació 
dc la l l e n g u a . 2 0 
5
 A. M U T : G ROSSELLÓ: L·I "Remenbrança..." dc Nunya Sanç Una relucía de les seves propietats a lu 
ruralia de Mallorca. 7 6 i 129. 
' Al Còdex calata figura una altra fiiüara, alquería de 6 j o v a d e s . a Pol lença . 
* Ijtx formació de la llengua catalana, Barcelona, 1981, 79-KO. 
' ' T o p o n í m i a de Reconquis ta" . ELH, Madrid, 11. 1967. 6 3 8 - 6 4 2 . 
' L e s datac ions d 'aquest tipus de t o p ò n i m q u e tenim d o c u m e n t a d e s , i q u e s u p o s e n cn realitat un terme 
ante quem. són rea lment molt ant igues , dins la relativa modernitat de les d o c u m e n t a c i o n s escr i tes . A 
C a t a l u n y a , per e x e m p l e , d 'acord a m b I ' O n o m a s i i c u n Cataloniae, VIII . 1 7 - 2 2 . hi ha " v i l a n o v e s " 
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10,- Erilre els der ivats dc villa apareix en cl Llibre del Repartiment i documentac ió 
pr imerenca del Rcgnc dc Mal lorca el topònim "Vilella", amb diferents grafies, com a nom 
de rafal, a lquer ía o possess ió . El terme, que compta a m b cor respondènc ies als romànics 
pen insu la r s ,2 ' ofereix un particular interès tant pel seu origen com pel seu significat. 
11.- L 'e t imologia llatina i la der ivació dc villa resulten c lares . L 'expl icació a partir 
dc l 'àrab no és sat isfactòr ia . G. Rosse l ló Bordoy -A . Mut Calafell pensen q u e Billela, 
propietat del comte Nunnó Sanç a Esporles, cs "tal volta relacionable a m b una arrel B L L = 
estar humit, que dóna bullàlla i bulál = humitat. Cons idera r el mot com una al teració de 
Malïla, grup tribal beréber, cs un poc arriscat", a la vegada que r e c o r d e n 2 2 que "de la mateixa 
arrel prové la paraula mal lorquina "albel ló" . Ara bé, l 'existència d ' engo l idors a la zona on 
dev ia e s t a r s i tua t el t o p ò n i m no s 'ha pogu t d o c u m e n t a r " . P o s t e r i o r m e n t , a a l t ra 
pub l icac ió , 2 - 1 G. Rossel ló Bordoy considerarà cl mot d 'or igen llatí. De qualsevol manera, 
comptan t a m b d o c u m e n t a c i ó dc "Vi le l lcs" a Ca ta lunya anter iors al 9 0 0 , la qual cosa 
descar ta un poss ible origen àrab: així, cl l logaret antic situat damunt Gerr i apareix citat j a 
e ls anys 866 i 8 7 0 . 2 4 
12,- Q u e "Vilel la" p rocedesqu i del llatí villa i q u e sigui p re i s làmic no resol la 
qüest ió dc la c ronolog ia del topònim, ni la del seu significat, i ni tan sols cl c i rcumscriu a 
una de terminada llengua, perquè "preis làmic". com hem v i s i , no cs un concepte unívoc. Tot 
i això, resulla clar l'origen romànic del mot, que no existia cn llatí. La presencia del terme a 
totes les l lengües romàn iques peninsulars cs índex dc la seva antiguitat , j a que presuposa 
que totes compar te ixen un comú *villella. 
13,- Les diferents grafies (Vilella, üilella. Villella, Valella etc.) amb què apareix el 
lopònim a Mal lorca no ofereixen part iculari tats remarcables . El mot és un derival de villa 
a m b un sufix -ella; la forma originària seria, c o m hem dit abans , *viÜeltà, que passà a 
*vi!ella per reducció a simple dc la primera geminada, procediment normal en llatí v u l g a r 2 6 
i q u e conf i rma cl resultal romàn ic . La segona geminada es palata l i tzà , i la falla d ' un 
grafema específ ic per al nou so produeix v a c c i l a c i o n s 2 7 I/ll. Dc la confusió de b i v, al 
menys gràfica, n'hem parlat abans. 
t e s t imoniades el 8 3 9 i cl 8 7 5 ; una Vilarotja (W/ífl Rubia) el 9 4 7 . i una Vilalba q u e . c o m a pob lac ió , esta ja 
documentada el 9K6. d'acord a m b la GEC {Gitin Enctt lopèdia Catalana), i c o m a topòn im el 1056. 
2
' A Cata lunya, G a l í c i a o Astúries trobam sobretot l e s Tormes "Vilel la" o "Vilela": a Cas te l la . L l e ó i a 
A r a g ó , "Relilla". 
2
- Ui "Remeiibrança... " de Nunyti San{\ Unti relació de tes seves propietats a la ruralia de Mallorca, 137 i 
" M e c a n i s m e s de formació de la toponímia àrab al djuz d'Inca". / Jornades d'estudis locals. Inca. 1995, 
17. 
2 l t
 Veure VOnomastican citat, VIII. 15 
1 n o *villicella. c o m e q u i v o c a d a m e n t s u p o s a v a cn atribuir a "Vi l i e l la" el mate ix or igen que "Vi le l la" 
(A . FONT eí alteri: Una vil·la romana al l'la de Mallorca. Palma de Mal lorca. 1995 , 3 4 . 
p i s s i m i l a c i ó p r o d u ï d a quan s e g u i a i m m e d i a t a m e n t una s í l · l aba l larga a c c e n t u a d a . V e u r e V. 
V A À N À N E N : Introducción a! latín vulgar, Madrid, 1967. 106; però vi/íri devia p r e s e n t a r j a reducc ió de la 
^ geminada quan e s forma la der ivació , perquè el mol passà moll prest a vila a la Romania central. 
A un mateix document pol aparèixer, així . Villela. Vilella o Villella, la fornia Vieytla, a m b un punt sobre 
la y, figura al d o c u m e n t q u e conté el l o p ò n i m dc Sant Llorenç des Cardassar. N o hi ha dubte q u e a m b la 
grafia •>•//- el copis ta représenla un s o palatal, perquè al mateix document figura un antropònim "Payll issa". 
q u e ha d'estar per "Pell icer". La ca iguda dc la primera / ha d'obeir a raons de pronúncia local o a error del 
copista, però caldria comptar, per estar segurs, a m b mes documentac ió . 
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Quani al vocal i smc, ultra cl que hagi pogut passar a altres r o m a n ç o s , 2 8 la -C- ni s 'ha 
tancat en í c o m a conseqüènc ia del seu entorn palatal, ni ha d i f t o n g a i ; 2 9 d 'a l t ra banda, tant 
els casos de Selva i dc Inca, que han perviscut , com el de Sant Joan, proven una pronúncia 
oberta dc la ï, a m b un so neutre representat de vegades pe r t t i dc vegades per e. lis, per tant, 
d e s c a n a b l e la possibil i tat que p l a n t e j a 3 0 J . C o r o m i n e s respecte de la "Valcl la" de Selva, 
quan apun ta un origen Va(/)/ít7/rt, "nom importat pels repobladors cata lans" , o vallicula, 
"nom mossàrab" , ambdós derivats de vallis. 
La forma Vieylla, a m b un punt sobre la -y-, alquería de Sant Llorenç des Cardassar , 
no és segura . N o hi ha dubte que la grafia -y/7- pot representar un so palatal , perquè al 
mate ix documen t figura un ant ropònim "Payl l i ssa" , que ha d'estar per "Pel l icer" . Però el 
topònim, encara que sigui improbable , podria derivar dc vetllis (<*vct!liceita), dc manera que 
necessi tarem més documenlac ió per confirmar-ne l 'etimologia, 
14.- Pel que fa al significat en general del mol , A. Montenegro Duque-" cons idera 
"Vclcl la" un compos t català de villa velera, es a dir, "vila vella"; J. Corominas , a propòsit 
de "Vilel la dc Cinca" , es limita a senyalar- 1 2 que "Vilella" és un diminut iu de villa, mentre 
que cn c o m e n t a r "Torre de Vilel la" af irma- ' 3 que "Vilel la" cs "un antic nom dc part ida o 
indret", Molt interessant resulta l 'op in ió d'E. Moreu-Rcy , que situa cl terme a la toponímia 
ca la lana i s e n y a l a 3 4 que "Vilella i Vilcta poden haver tengut cl sentit dc casa aïllada". Això 
no obs tant , a l 'actual t opon ímia del Pr incipat , d 'un total d ' I I "Vi le l la" (exc loen t un 
"Vil iel la , an t igament "Val ic l l a" o "Val ic l lcs") , hi ha un sol cas dc mass ia , per 7 casos dc 
m u n i c i p i , c a s e r í a o p a r r ò q u i a : els t res c a s o s dc d e s p o b l a t s són a q u í fo r çosamen t 
i r r e l l evan t s . 3 5 
15.- A al tres àrees l ingüís t iques peninsulars , el topònim Veli l la o "Bel i l la" , a m b 
var iants or togràf iques , es refereix sobretot a lloes poblats , d ' aco rd amb cl Diccionari de 
P a s c u a l M a d o / . ; 3 6 r e s p e c t e dc C a t a l u n y a , m e n t r e e l s d e s p o b l a t s d i s m i n u e i x e n 
considerablement , augmenten els nuclis urbans. 
A Gal íc ia de 43 topòn ims "Vi lc la" , dis tr ibuï ts i r regularment (34 a la part sud, a 
parts iguals en t re C o r u ñ a i Lugo) , 34 cor responen a lugares i 9 a l logarets; hi podr iem 
afegir, segurament , una "Vilcla" al nord de León, (Villafranca del Bicr/.o), que és també un 
lugar, a ix í com la Vilella d 'Astúries, que era, sempre segons el Madoz , un lloc. 
A Casi i l la-León es registren 19 casos de Vetilla, dels quals 7 per tanyen a León. Sols 
cn un cas es tracla d'un despobla t ; Ires són ¡logareis, dos són barris urbans, els altres casos 
des ignen un "lloc", a m b o sense ajuntament. 
2 8
 R M H N F N D O . P I D A L : Orígenes ¡Je! español. Madrid. 1972. 152-153 . 
2 9
 A . C A L M É S DE F U E N T E S ; "El m o i á f a b e l e v a n t i n o en los Libros de Repartimiento de Mallorca i 
Va lenc ia" , 3 2 0 . 
Onomasticon Cataloniae, VII . 3 9 5 
*•' "Toponimia latina", Et.lt, \. 5 1 4 . 
IT 
Estadis de toponimia, ti, 137. 
3 3
 Estudis de Toponimia, 131, i Onomasticon Cataloniae. VIII. 14 
3¿
* EU nostres noms de lloc. 75. 
3S 
Dades ex lre tes de la CEC. 
3 6
 Diccionario Geogrtífico-Estadistico-Histórico de España v sus posesiones de Ultramar, Madrid, l - X V l , 
lB4f t -1850 . 
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A la Rioja hi ha un cas, a Casl i l la-La Mancha 4, dos dels quals són despoblá is , a 
Guadalajara; a Aragó es registren 5 Belilta. toies poblades. 
16,- Ni la poblac ió que puguin tenir els llocs que designa Vilella ni menys encara el 
seu regim adminis t ra t iu , i ni tan sols cl fet mateix dc ser llocs pobla ts o despob la t s a 
l 'actuali tat ens poden donar a conèixer com eren originàriament aquets l locs; sí poden ser, 
segurament , indici del fet que vilella, com a terme dc construcció , no presenta una afinitat 
segura a m b un casa aïllada sino més aviat el contrari , a m b un conjunt dc cascs . 
17,- Quant al significat de "Vale l la" a Mallorca, és clar que vilella, en consonància 
amb el que sembla haver passat als romànics peninsulars , cs refereix a una col·lectivitat de 
cascs o a un nucli p o b l a c i o n a l . P e r tant, villa- ha ampliat aquí, al contrari del que succeïa 
als c o m p o s t s , el seu s i g n i f i c a t 3 8 dc "vi l · la" a "vi la" , canvi produï t als r o m a n ç o s gal· lo-
ibèrics; el sufix no disminueix així cl valor "granja" sino cl de "poblac ió" . 
18.- Però potser cs pugui concre tar un poc aquest significat genera l , pel que fa a 
Mal lorca , segons Ics informacions que cs desprenen dc Ics "Val el l e s" mal lorquines . El 
lerme sols cs conserva a la toponímia actual a Selva i a Inca; en aquesta darrera localitat, 
emmasca ra t cn la denominac ió "can Vale l la" o ocult en el nom d ' un c a m í rural, el dc "la 
Vadcl la" . A la toponímia desapareguda sabem de l 'exis tència d 'a l t res 5 casos , com cs pot 
veure a l ' annex . El conjunt és re la t ivament reduït , però ofereix una base suf ic ientment 
ferma per destacar un fet i formular una hipòtesi. 
El fet cs la proximitat de les "Valc l lcs" a una població, sigui aquesta de denominac ió 
més antiga (Esporles , Selva, Inca, Sincu) o mes moderna (Santa Margal ida , Sant Joan) . 
Ara he, les "Valc l lcs" d 'uh icac ió ben coneguda presenten, más que una proximitat , 
una cont igüi ta t a un nucli poblacional mes gran, amb cl qual no cs confonen . Els casos 
d ' I n c a i de Selva són, cn aquest senti t , molt c lars; p robab lement també els d ' E s p o r l e s , 
S ineu i Sant Joan . Es m e n y s c o n e g u d a la s i tuac ió prec isa de la " V a l e l l a " dc San ta 
Margal ida , però res s ' oposa a aquesta contigüitat a un nucli poblacional més ampla, ni tan 
sols cn cl cas de Sant Llorenç (si, com és probable , es t robàs també aquí una Vilella). 
Això ens dóna peu a formular la hipòtesi que cl terme vilella s 'ut i l i tzava, al romànic 
mal lorquí , per indicar un raval, és a dir, un petit nucli de cascs cont igu a un cent re urbà, 
uns "afores" que cn cl transcurs del temps pogueren fer-se més properes al centre. 
Aques ta s i tuació tendria una incidència imporlanl cn 1c còmput dc l 'antiguitat del 
poble vora el qual cs troba una "Vilella". N o sols Inca, Selva o Esporles, també Sant Joan, 
Santa Margal ida , Sincu i Sant Llorenç haurien dc ser preislàmics o bé ocupar el solar d 'una 
població prcislàmica. 
A . M. ALCOVER qual i f i cava Vilella c o m a granja, casa <le campo, aldea. "Los m o z á r a b e s baleares", 
5 2 1 . 
^ E l suf ix -ella, de q u a l s e v o l manera, por no haver tengut s e m p r e un valor d iminut iu c o m ocorre , en 
d e t e r m i n a d e s c i s c u m s t à n c i c s . en cata là L ' ü s de l s u f i x a m b una certa idea dc c o l · l e c t i v i t a t ( o 
d 'abundància) c s dóna en caíala per analogia amb un allre sufix de d i s m i n u c i ó , -illum, q u e evo luc ionarà de 
v e g a d e s a -et. confonent - se amb el sufix ulilil/.at per a marcar la col · lect iv i tat . A. M O N T E N E G R O D U Q U E : 
"Toponimia Launa", lil.ll, I I . 508 , not. 2 1 . 
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19,- To t i que a la zona on sc si tuen a lgunes dc les villae t rac tades cs segura 
l ' ex is tència de restes romanes , - 1 9 seria molt útil una comprovac ió arqueològica de cada un 
dels t opòn ims es tudia ts , tot tenint en compte que una explo tac ió agr ícola pol tenir una 
durada d 'uns quan t s seg les , i que les restes que es t robassin podrien cor respondre a un 
espectre cronològic molt ampli . Però aquest seria j a el tema d ' un altre treball. 
ANNEX 
I . P S E U D O D E R 1 V A T S D l i VILLA 
A. B I L A M A L A 
Bilaincila,40 a lquer ía de 8 j o v a d e s del t e rme d ' I n c a q u e , cn el R e p a r t i m e n t , 
correspongué a Berenguer de Montcada, juntament amb els rafal Ixiin i Lttch Abenxeri.f1 
N o mol t s d ' a n y s desprès , cl 1299, els marmesso r s de Blanca dc Mon tcada feien 
r e l a c i ó 1 1 2 de l s seus hens. Entre ells, " ¡ ' a lquer ía Benimala , a m b cl seus rafals lo Castel l i 
Bcnixeri a m b les seves pert inences, oliveres i altres arbres". 
"Ben imala" presenta una forma molt acos tada a l'originària', però la ident if icació 
entre aquesta "Benimala" i la Bilamala del Repart iment ve confirmada per la inclusió, com a 
rafal d 'aquesta a lquería , dc Ben i xerri, cl rafal Lluc Abenxeii del Repar t iment , actual meni 
"Biniss t r i " . La recuperac ió dc la forma primit iva s'ha produit no sense vaci l · lacions, com 
abans s'ha dit; fins i tot cn cl s, XVIII perdura encara certa inseguretat , segons cs desprèn 
del Mapa del Cardenal Despuig, on figura com a "Mirabona", 
La d o c u m e n t a c i ó conf i rma, d'altra banda, el canvi de "Bin imala" per "Binibona" ; 
així, quan Jordi Abr í Dcscal lar d e c l a r a v a , 4 i e n 1640, tenir "fcdíche sobre l'alquecia antes 
C o m en cl cas dc Vilalba, cl dc Vila sicca o cl dc Vilaraja La presencia romana a la /.ona dc Vilalba, a 
m é s de per la necròpol i de son Sant M a n í . lot i que correspon als s. 1-11. esta tes t imoniada pel n o m b r o s o s 
c a s o s de perduraciú; entre e l l s , c! de s e s c a s e s de son Sant Joan-el Mal Lloc , i, moll a prop. ana suggerenl 
sa Tala ia B l a n c a (G. ALOMAR el alien: Història tle Mura, 1, 94-128). En el cas dc Vila sicca. la presencia 
romana a la z o n a està tes t imoniada per la troballa d'una inscripció relativa precisament als "prcdis de Tit 
Vern" (C. VENY Carpas de las inscripciones baleáricas llasta la dimanación árabe, Madrid, 1965 . 18-19) . 
al rafal del Prat de Sant Jordi, situat, d'acord a m b la GEM, entre c s Caragol , son E i x a l o . Ponl iró i Xorrigo. 
D ' a c o r d a m b la not íc ia dc la troballa (BSAL, IH9I, 189), s 'aconsegu iren "varios fragmentos dc baldosas y 
(¿gulas" , de manera q u e tol apunta a una e x p l o t a c i ó agr íco la no l luny de la referida vil · la. En el c a s de 
Vilaraja resulta ò b v i a la proximitat a m b Pol lénlin. 
A m b una variant Vila Massa q u e apareix al Còdex català. í. 5 3 r.. ed ic . dc R. SOTO, Palma. 1984, 147. 
noi. 4 . 
' Abenxertf é s un antropònim rc la l ivameni abundant. Al propi R e p a n i m e n i figura l 'alqueria Matutina 
Aben Jaffia Abenxertf, a Muro. cl 1247 i el 1249 un rafal Ahtnxcti (G ALOMAR i R. ROSSELLÓ. Història dc 
Muro, Mal lorca, 11. 1989, 5 8 ; Ll . PÉREZ, B. COLL; Ramón de Torrelles, pruner bisbe de Mallorca, Mallorca, 
1988 . núm. 198 i 2 9 4 , respect ivament) ; al terme d'Inca un rafal lieníjert cl 1 2 8 3 , que no sembla cl mateix 
que el de l s Montcada ( A R M . ECR. 16, f. 29 v.) . 
- R. ROSSELLÓ VACJIJER: Inca i Selva en el s. XIII, Mal lorca. 1978, 4 2 . 
1
 A R M , t 'RC, 1148 . f 7 1 . 
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bin imala ara b in ibona" , a la par ròquia de Se lva . Binibona i el seu veí Binissir i es tan , 
efect ivament, al terme de Selva. 
B. V I L A X A M E N 
Vilaxamèn és el nom d'una alquería propietat del comte N u n ó Sanç que tenia en feu 
A l a m a n dc Sadoa . Aquest , cl 23 dc de sembre dc 1231 d o n à 4 4 a Ramon Tonsi i altres 
medietaiem eiusdem alquerie nostre que dicitur Viikiyebamenez in termino de Esporles et 
totean valíem. Que vallis affronlctl ex una parte cum loetro de Caunis et ab alia parte cum 
villa et ab aliis partibus cum montana. 
Poc mes d ' un segle més tard. cl 12 dc març dc 1342, l ' a lqucr ia rep el nom de 
Vilaxamèn, i era dc Bar lomcua , mul ler dc Pere Sturç. Ba r tomcua la tenia per donac ió , 
propier nuptias, dc son parc. Bartomeu Cabaroni . el qual l 'havia rebuda de son parc Pere, cl 
qual l ' hav ia adqui r ida dc Bernat Puculull i Ramon Toreyó , i aques ts , a la seva vegada , 
l 'havien obt inguda de Joan Ponicro? i de Gui l lem Stcva, els quals la reberen d ' A l a m a n de 
S a d o a . 4 5 Les fites s i tuen la finca l imítrofe, entre d ' a l t r es , a m b la vall de Cane t , les 
possess ions dc Bar tomeu Comal longa i Ramon dc Torreyó, la muntanya i l 'alqucria de Joan 
Durban, notari . 
El 6 de març de 1369 l 'alqucria, dita Villaxume, era de Pere A r a g o n è s . 4 6 i la centúria 
següent , cl 1465, dc Pere Gomis , que, amb la d e n o m i n a c i ó 4 7 Belixames. la ven cl 6 d 'agos t 
a Francesc Sunyer , el qual t ambé la tornarà a vendre , poc més d ' un any després , el 24 
d ' o c t u b r e dc 1466, a Gui l l em i Joan R i b e s . 4 1 í L ' a lqucr ia , que torna a aparè ixer com a 
Vilaxamèn, confronta a m b son Tries , a lquería dc Pere Gua l , den Joan Rosse l ló , Canet , 
alquería de Joan Miró i cs Rafal (de M a n í Tries). A ambdues transaccions Ics fites són Ics 
mate ixes , a m b la particularitat que l 'honor d 'en Salvà era, el 1466, del canonge Pere Gual , 
dc manera que no hi ha cap dubte que es tracta dc la mateixa finca. 
A c o m e n ç a m e n t s de la següent centúria, la possess ió , vulgarment dita Vilaxamèn, 
era dels Gua l s , i cl 1593 passà a mans d ' A r n a u A l h e r l í . 4 9 Les files són ara molt més 
identif icables: les possess ions dc Pere Cabasprc i de Baptista Bonapar t , son Tries , es rafal 
dels Capel lans (d ' en Bcrnardí Tries) , i la possessió dc Ramon Quint. Consta que tenia cascs 
a m b tafona. i el preu dc venda. 1.301 l l iures. La possess ió era d 'Arnau Alber l í el 1563, 
segons consta a la capbrevació que feu cl 15 d ' a b r i l , 5 " 
Son Cabaspre , son Tries , cs Rafal dels Capel lans , cs Coll , son Quint situen aquesta 
finca aproximadament a l 'actual son Mas, 
4 4 
4 5 
Fumes Reritm litiltarttoti, I , 94 . 1115 
A R M , P - 1 6 0 Porció temporal , foli 57 v. 
4 6
 J. Al.HI K : ! . R . K O S S U . I . Ó : Hntòna d'Esporles. Palma, 1 9 % . I 5 9 . n ú m . 137. 
4 7
 A R M . P-165 ( P o r c i ó temporal) , f. 27 v. 
4 8
 A R M . P-165 (Porc ió temporal) . 
4 9
 A R M , P-175 (Porc ió temporal) , f, 8 0 . 
5 ( 1
 i. ALBERTÍ: R. R O S S F . t . l . ó : Història d'Esporles. 2 8 2 . mim 4 6 2 . 
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I I . C O M P O S T S D E VILLA 
A. V I L A V I L A R 
Vilavilar, cn realital Vila Vilar, cs cl nom d ' un raTal de M a n a c o r que apareix a 
d o c u m e n t a c i ó 5 1 dc data tan primerenca com 1239, 1241 i 1295. Aquest darrer any es vengué 
la mei ta t d ' aques t rafal, i entre els confrontante de la finca sc cita l 'actual Cal icanl , a la 
vegada un dels l ímits de la caval ler ia dels Llulls. Moll a prop dc Cal icanl cs troba Tènja, 
nom que correspon a l ' à rab Atangi, alquería u rafal de 4 jovades , del comte Nunó Sanç, que 
a la re lac ió dels seus immobles figura separada dc líillarara sols per una propietat . Beni 
Fambelel, i per tant no podia trobar-se molt lluny. 
Aques tes c i rcumstànc ies semblen confirmar la hipòtesi , abans j a esmentada , de A. 
Mut i G. Rosse l ló , cn el sentit que Hi i ¡ara ra és en realitat Vitaviiar i, al mateix temps, 
or ienten la situació dc Vilavilar cap al sur de Cal icanl , i a l 'oest o sudocst de Tènja, a una 
zona rica prec isament en m o n u m e n t s lalajòtics, com els de Sa Real o Bellver. 
B. V I L A N O V A 
A m b aques t nom es cone ixen dues a lquer ies , una d ' e l l e s a M a n a c o r i l 'a lira a 
Pollença. 
L a Vilanova manacor ina apareix a documentac ió molt antiga, dc 1242, com a nom 
d ' u n a alquería a m b la qual limiten unes possessions que Bernal Olzct confirma a Vidal Bell-
Uoc. Entre aques tes possess ions , la terra Brocasa, que confronta "devers migjorn" a m b 
l 'a lqucr ia Benigimbla, i un rafal que "està vora [ 'alquería Vi lanova, devers migjorn" . Anys 
mes lard, cl 1281, es ven Benigembla, i cs marquen els l ímits; en t re a l t res . Padrina, 
Boscana i Algareffa. 
A m b aquestes dades podem situar amb bastant aproximació l 'alqucria Benigimbla. El 
l opòn im Brocasa poss ib l emen t co r respongu i a l ' " A u b o c a s s a " que figura al Mapa del 
Cardenal Dcspuig , l 'actual "Alhocàsscr" ; i cap al sudocst sc situaria Benigembla, contigua a 
Boscana. Aques ta dislr ihució cs confi rmada per la venda, cl 1287, d 'un rafal que confronta 
a m b Albocàsser. Benimartí. Algareffa i Benigimbla?* C o n t i g u a 0 mol l a prop de 
Benigimbla cs trobava villa nova, segons cs dedueix no sols del documen t dc 1242 citat, 
s inó dc la divisió que el 1232 es dugué a terme entre les propiciats del rei i les del comte N. 
S a n ç , 5 4 al qual corresponia una villa nova dc Benigembla, s i tuada in principio de Menacor, 
i més concre tament molt a prop de la línia divisòria amb cl terme dc Petra, poc abans del 
pom dc pedra ubi est (...) certa divisió inter Petra cl Menacor, p robab lcmeni a la zona dc 
son Joan J a u m e , a prop, precisament , d 'un "Rcíal Nou" . 
R. ROSSELLÓ; R. FERRER MASSANET: Història ite Manacor {segle XIII). Mallorca. 1974 , 1(11 i 106. i 
R. ROSSELLÓ: Història de Sant IJoreni, des Cardessar. Mal lorca, 1978 . 109-1 IÓ. 
!
 Fer a aquestes c i tes , R. ROSSELLÓ; R. FERRER M A S S A NET: Historia de Manacor (segle XIII). 101 i 
112 . 
1
 R. ROSSELLÓ: Felanitx a la segona milut dels. XIII. Felanitx. 197.1. 29 . 
1
 J. DAMETO et alteri: Historia de Mallorca. Ral ma de Mal lorca. 2 . 1841, 1007-10(19. 
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Dc la Bilanova que figura al Repartiment com a alquería dc vuit jovades , dc! icrmc de 
Pol lença, ens ha quedat la n o t í c i a 5 5 que Bernat dc Sanlccloni donà, el 1252 els drets que 
tenia sobre aquesta alquería (grafiada Vilanova), i que per tanyia a! terme de Ginent. Estava 
s i tuada, per tant, a l 'antiga parròquia dc Guinycn l , cn el terme de la qual s 'aixeca l'actual 
Alcudia. 
C . V I L A L B A 
D ucs a lquer ics , que coneguem, portaren aquest nom, una cn cl t e rme dc Pa lma i 
l 'altra cn el dc Muro . 
Vi la lba dc Pa lma figura cn cl Rcpar t imcnl c o m a un raha! dc poca ex tens ió (4 
j o v a d e s ) , del terme de Ciutat , que cor respongué als homes dc Marse l la ; el rei la d o n à , 5 6 
j u n t a m e n t a m b altres 6 alqueries , a m b un total dc 25 j o v a d e s , el 1230. N o en cone ixem 
l 'emplaçament . 
Dc l 'a l l ra Vilalba, en canvi , tenim prou referències des del s. X I I 5 7 fins èpoques j a 
molt ta rdanes , el s. XVI . 
Des d 'al menys cl s, XIV, la primitiva alquería s 'ha anat fragmentant en nombrosos 
establi ts , com ens fan evident les diverses del imitacions dc trossos de terra situats in loco o 
in termino dc Vi la lba o V i l l a l b a , 5 8 causa , molt p robab lemen t , dc la seva desapar ic ió . 
Gràcies a aquestes delimitacions coneixem la ubicació de Vilalba. 
G. A lomar i R. R o s s e l l ó 5 9 suposen que es tractava d 'una vall, dui ts per l 'apar ic ió , 
una sola vegada, dc la grafia "val la lba" , i, gràcies al fel que confrontava a m b els Fitcrs, 
identifiquen aquesta vall a m b sa C o m a i s 'Estret . La hipòtesi que Vilalba era una vall no te 
prou fonament , no sols perquè una sola apar ic ió no és signif icat iva, t ambé perquè pot 
tractar-sc del reflex de la pronunciació oberta (és a dir, com a una e neutra) de la -i-. 
La c o m p r a - v e n d a 6 0 d ' una finca situada in toco de Vilalba i confrontada amb Vinromà 
situen inequívocament el lloc de Vil laba, seu dc la primitiva alquería del mateix nom, entre 
el Fiters i Vinromà; la xarxa de camins que comunicava aquesta vil·la a m b Huyalfàs, cl pou 
de "Lucofarrc t" i A r t à 6 ' desplacen cl seu enclavament en direcció a l 'Albufera, a la zona on 
ac tualment cs t roben son Sant Martí , son Sant Joan, son Mieres . 
D. V I L L A S I C C A 
"Vil la Sccca" és cl nom d'un rafal o alquería dc 5 jovades , en cl lerme de Ciutat, que 
en el Còdex del Repar t imen t c a t a l à 6 2 co r re spongué als homes dc Barce lona . A m b tota 
5 5
 R. R O S S E L L Ó : Aportado a la història d'Alcúdia. El segle XIII. Felanitx, 1995 , s/p. 
5 6
 Fonies reruni Baliurtum. Corpus Documental Balear. Palma de Mallorca, I. 1977, mims . 3 2 . 4 1 . 
5 7
 La primera d o c u m e n t a c i ó e s de 12.34. s e g o n s la GEM. 
5 8
 A R M . Prol., Ampúries . A - 3 1 , A - 4 7 . A - 6 1 ; A R M , Prot.. S -45 , S - 4 6 . S-47 . 
5 9
 Història de Mura I. 197; II, 4 0 9 . 
6 0
 A R M . S I 2 2 7 . ProL.f . 2 0 . 
6 1
 G. ALOMAR et alteri: Història de Muro. Mal lorca. I. 1994 . 190; A R M . Prol. , A - 6 1 , f. 151 v. - 152; 
A R M . P r o t . , S - 4 3 . f. 2 1 3 . 
6 2
 F 5 0 v . i l 4 2 . 
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probabi l i ta t és la "Vi l l a scca" d o c u m e n t a d a 6 3 cl 1232 c o m a rafal de! terme de Palma; la 
mate ixa que , a m b la grafia Villa sicca, apareix com a d e n o m i n a c i ó d ' u n a alquería a un 
document dc d o n a c i ó 6 4 dc 1253. La forma villa sicca, amb conservació dc les geminades -11-
i ~cc-, é s una res t i tuc ió e t imo lòg ica l latina que no respon ni al cata là ni al romàn ic 
mallorquí . 
Es lava s i tuada cn el terme dc Cali, i, d ' aco rd amb l 'escr ip tura dc donació abans 
citada, confrontava amb l 'alqucria dels hereus dc! Ull dc Bernat de Tarragona, c! camins que 
duien a L lucmajor i a Capoco rp , i l ' a lqucr ia de Bernat Vila. Resulta per tant adient el 
qualificatiu " seca" tractant-se d 'una vil·la a terra ferma, però prop de l 'extens aiguamoll dc 3 
2 
0 4 km que hi havia a l 'aclual Prat dc Sant Jordi. 
La del imitació permet identificar, a m b bastant aproximació , els camins a Llucmajor 
1 Capoco rp a m b les actuals carreicrcs a Llucmajor per s 'Aranjassa i a Cala Pi per s 'Arenal ; 
és a dir , a una zona p ròx ima a l ' a iguamol l i la mar , on cs t robava , segons cl Liber 
Maiolichinus^, el c amins que duien a Ics "terres dc boscs" , els rura nemoraUa que podrien 
al · ludir no a Algaida , com opinen A. Mul - G. R o s s e l l ó , 6 6 sinó a L l u c m a j o r , 6 7 
E. VILARO.ÏA 
Vila Roia era una a lquer ía extensa {15 jovades ) , del lerme dc Pollença, que en cl 
Repartiment cor respongué a Jouan Xico i u Trováis "c de la media Tovarci i dona lo Senyor 
Rey iii j o - an Marti Suar i t z" . 6 í f Més endavant cita el Repartiment una alira segregació de la 
pr imit iva vil·la, dc ires jovades , c o m una dc Ics paris del lot de l 'Infant de Portugal i dels 
s e u s ; 6 9 aques t pic a m b la grafia "V i l l a roya" ; a m b la ma te ixa grafia figura al llistat 
d ' a lquc r i c s i raíais dc la porc ió reial. Podem suposar , per tant, que la pr imit iva vil·la no 
tenia m e n y s de 18 jovades , i de la seva impor tància ens parlen Ics múlt iples segregacions 
fetes j a des del c o m e n ç a m e n t . 7 0 
Sabem que confrontava amb cl nucli medieval dc l 'actual Pollença, que conserva una 
porta de murada i un carrer a m b aquest nom, a m e s d ' un pou d o c u m e n t a t 7 1 cl s. X V I ; i 
gràcies a la c o m p r a 7 - d ' aques ta a lquería per Deulosal el 1287, sabem també que Vilaroia 
arribava cn aquella data a l '"honor de Boquer". 
La presencia romana a l 'indret vc determinada per la limítrofe Bóqucr 
6 3
 D'acord a m b la GEM. s.v 
6 4
 Publica! per LI. PÉREZ; B COLL: Rumiïn tle Torrelles, primer bisbe de Mallorca, 100, núin. 2 2 9 . 
6 5
 Lib. IV, in fine. 
6 6
 L·i "Retnenbranca... " de Nun\u Sane. Una relació de les srcex propiciáis a la ruralia de Mallorca. 6 2 , 
not. 56 . 
Circunstancia que corroboraría l ' a scendènc ia llatina d'aquest t opòn im 
6 8
 Còdex caíala, f 7 r . llatí, f. 5 v Aquest Martí Suar i / é s amb tota probabilitat el mate ix que rebé de! rei 
dues j o v a d e s dc l 'alqucria Monlegellos, i altres 8 dc l 'alqucria Axcurca. 
6 9
 Còdex català, f. 37 v.. I lf> 
7 1 1
 K. R O S S E L L Ó : Aportació a la Instaria d'Alcúdia. Et segle XIII. anys 1256, 1259 . 1275 . I2N5. 1286, 1298 . 
3 0 0 . 
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III. D E R I V A T S D E VILLA: VILELLA 
A . S A N T A MARGALIDA 
Tenim cons t anc i a dc [ 'existència d 'una Vilella a Santa Marga l i da gràcies a un 
interessant d o c u m e n t 7 3 de prestació d 'homenatge de 1272, rcfcrcnciat per primera vegada per 
R. Rosse l ló V a q u e r , 7 4 en el qual Pere Sa Tor re , cavaller , reconeix tenir en feu del comte 
d 'Empúries les alqueries dc Larconum, Vilella i Vernissa. 
N o he trobat, a la documentac ió consul tada, cap altra referencia ni a aquesta Vilella 
ni a una altra dc les a lquer ies , Larconum; Ve mis sa ha subsisti t c o m a topòn im fins als 
nos t res d i c s . Aques t a absència de d o c u m c n l a c i ó ha fet pensar q u e a m b d u e s a lquer ies 
s ' in tegraren a la cava l le r ia que p rengué el l l inatge de l s p r imers propie ta r i s , la Tor re , 
topònim que ha perviscut fms ara i del qual es conserva documcnlac ió que permet esbossar, 
tot i que en traç d iscont inu, la línia dc propietaris fins a temps molt moderns , irrellevants 
als nostres efectes. 
Ja hem vist que Vilella va correspondre al comte d 'Empúr i e s , i q u e la icnia cn feu 
Pere sa T o r r e ; la p res tac ió era d ' un cavall a rmat . El 1316 era e n c a r a d ' un sa Tor re , 
Gui l l em, 7 - ' ' i el 1474 era de Pere Mol incs i la seva mul ler Joanc la , que la vengueren a 
Mique l Bennassc r ; "Sa Tor re" passà a ser c o n e g u d a com a "Tor re d 'en Bennàssar" . De 
Mique l Bennasscr passà la propietat , cl 1504, a Pere Bennàssar , que la pe rmutà el 1509 
amb U u c i à dc Tornamira; aquest esdevindrà definitivament propietari el 1510, després d 'una 
amigable compos i c ió amb els Sanlmart í , senyors directes dc la caval ler ia de Lloro, alodial 
de sa T o r r e . 7 6 Un fill de Llucià de Tornamira . també Llucià, el 1573 donà la possess ió a la 
seva filla El isabet propter nuplias a m b D o m è n e c o D o m i n g o d ' O l e s a ; 7 ' c o n s t a 7 8 la 
capbrevació d 'El isabet de Tornamira el 1580 i el 1594. 
Aquesta documentac ió permet situar a m b aproximació sa Torre cn cl s. XVI entre les 
possess ions del Puig Blanc, Castellet , la Sèquia Reial , Son Flor ( l ' an t iga Loro) i Alicantí ; 
El document e s troba actualment a T o l e d o ( A r c h i v o Ducal de Medinace l i , Secc . A m p u r i a s . l eg . 4 3 . n° 
5 8 1 8 ) , i d iu a ix í a la part expos i t iva: 
1272. VKal. Nóv (Octubre. 28) 
Sit ómnibus notum quod ego l'elrus r/c Turre ¡le matarte, miles confiten et recognosco vobis dno. 
Itugoneti dei. gr. Impur, comiti quod teneit per vos et deben tenere ad fettdum tres akheritts meas quas 
babeo in terra, ntaiorh: videlieet larconum el vilelam et vemissa cum eorum peitenentiis et lenedonibus per 
qulbus siim et debeo ut huma vr. et lassallus et fació inde vobis itamagium in presenti ore et manibus 
comendattts promittens vobis quod ego ac mei facierntts setnper vobis el vestris servilla consueta p dictis 
alcheriis instiper juro per deum el eius sunctu iiii evangelio meis manibus lacla predicta atendere et 
complere ucium esl boc v" kal. nov. anno dnt M"LXX" secdo S+n p . de turre uniedicti affirma el turo. Testes 
buius rei H. de pedardetlo et berengurius de monte lauro et arnaldus de basso et jacobus de santo. Martina 
milites et piltres alii. 
7 4
 G. ALOMAR et alteri; Història de Muro. I. 193. 
7 5
 GEM, J. v. 
7 6
 A R M . T - 4 5 9 , Prot., f. 3 5 v , -38 v. 
7 7
 A R M . B - 3 6 2 , P r o t , f, 11, 
7 8
 A R M , A - 6 1 , Prot., f, 97 i 104. 
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cn cl s. XVII sa Torre apareix representada a un preciós mapa de Santa Margalida,™ molt a 
prop del nucli u rbà , 8 0 enca ra que separat d'ell per la Síquia Reial. 
És possible , a les hores , formular la hipòtesi que Vitela formà part dc sa Tor re , atès 
que aquel la era propietat de Fcre sa Torre, i la possessió dc dit caval ler rebé cl nom dc sa 
T o r r e ; pe rò a ixò no resul ta del lot conc loen t . N o s a b e m per què Ve missa apare ix 
ind iv idua l i t zada respec te a sa Tor re i no a ix í Larconum i Vilella, ni si , e fec t ivament , 
a m b d u e s formaven part dc la cavalleria dc sa Torre , a on estaven s i tuades, ni si pot ser que 
la línia de separació est igues a la Síquia Reial. 
B . S I N E U 
Bilela cs cl nom d ' un rafal de 6 jovades del djuz de Sixneu que cn el R e p a r t i m e n t 8 1 
c o r r e s p o n g u é a " G . A . dc S a r a g o s s a " , inicials que a la t ranscr ipc ió del Llibre del 
Repartiment que féu J. M. Quadrado f iguren 8 - com a Guillermo Amoldo. 
Sembla que és aquest el rafa) al qual cs refereix J. Masca ró Pasarius quan af irma 8 - 1 
que " l 'ant ic nom dc la possessió dc son Joan Arnau i son Mar rón" és cl dc "rafal Bilela". La 
coincidència en la qualificació com a rafal, la situació molt propera a Sincu (encara que avui 
per tanyen al terme de Lloret) i la igualdal entre cl llinatge del cessionari , "Arnau" , i cl nom 
de l 'actual possessió, "Joan A r n a u " així ho indiquen. 
D 'aques ta manera, la Bilela del djuz dc Sincu devia estar si tuada entre aquestes ducs 
possess ions . A m b tot, la qües t ió no resta del lot clara, perquè a la veu "son Joan A r n a u " 8 4 
D. Ferrà Pons i M a s c a r ó Pasar ius afirmen que es tracta dc l ' anl iga Benidurri, (que al 
R e p a r t i m e n t c o r r e s p o n g u é al mateix cess ionar i que Bilela), i a la veu "son M a r r ó n " 
a f i r m e n 8 5 q u e aques ta finca f igurava al Repar t imen t c o m a a lquer ía Binitaref, que 
c o r r e s p o n g u é a Ponç A r n a u ; a ixò no obstant , tant cl Còdex llatí c o m el Còdex català 
senyalen que Benltaref, rabal de 9 jovades , correspongué a Domingo Clavell (7 jovades ) i al 
rei (2 jovades , que les cedí a Berenguer de Sant Melio). 
M é s envanl , segons els mateixos autors , els Arnau repartiren les seves terres cn tres 
parts ; una la q u e cor respon a l 'actual Binitaref, altra Son Joan Arnau i la tercera son 
Marrón, del qual precisen que antigament era Bilela. 
D'acord amb aques tes not ícies , i más concre tament , s ' ha dc situar Bilela entre son 
Joan Arnau , l 'antic Benidurri i BinitareT (nom conservat a l'actual toponímia) . El fet dc 
c o r r e s p o n d r e Benidurri al mate ix cess ionar i que Bilela, cn cl Repa r t imen t , d 'estar 
re lac ionades a m b d u e s propietats una a cont inuació de l'allra (de manera que probablement 
eren con t igües ) , així c o m cl fet de compar t i r cl mateix ll inatge "Arnau" tant els senyors 
d ' aques t e s ter res c o m el cess ionar i del Repar t imen t {posant que les inicials "G. A." 
/ y
 Mapa de la vila de Sama Margalida, a cura d 'A. M A S . Sia Margalida. 1997. 
8 ( )
 Pròpiament entre e l nucl i urbà de s ia Margal ida i les actuals c a s e s dc sa Torre hi ha aprox imadament 
1.5 km. cn línia recta. 
8 1
 Còdex Itall, f . 8 v.i Còdex català, f. 11 r 
8
- J. M. ( JUADRAOO: Historia de la Conquista de Mallorca. P a l m a dc Mal lorca. 1858, II, 169. 
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cor responguin a "Gui l lem A r n a u " ) fan versemblant que Bilela es t igués s i tuada a la part 
occidental i moll a prop del poble dc Sincu. 
C . S A N T J O A N 
En realitat, la Bilela del djuz dc Sixneu que apareix al repart iment podria haver estat 
s i tuada no vora l ' ac tual Sineu s ino vora el poble veí de Sani Joan, on es t robava una 
"Vale l l a" ben t es t imoniada per documen tac ió antiga i m o d e r n a . 8 6 Així , cl 13 de juny de 
1351 Dominicas Bausani (és a dir, Domènec Bauçà) dc Sani Joan acudí a presència de Pere 
IV, a l · legant que e ls seus avantpassa ts reberen, cn la conques ta dc Mal lorca , l 'alqucria 
Vilela, sota ju r i sd icc ió episcopal , i demanà seguir cn la pacífica possesió de dita f i n c a . 8 7 El 
20 dc desembre del mateix any, Pere de Tàrrega i Joan Jancr, de legats reials, reconeixen la 
ju r i sd icc ió episcopal sobre quadam alquería vestia, quant in dicta Parrochia habetis per 
allodium franchum. vocata Vilella.^ 
La possess ió degué con t inua ren mans dels Bauçà, perquè el 13 dc desembre de 1638 
Rafel Bauçà, donzell , capbrevà un alou sobre una pocessio dita Villela, scituada en lo terme 
de Sant Juan de Sineu, tenguda en alou propi y affrontada una part ab la poss". dita Maja, 
del Mag. Pere Gual, y de altra part ab poss". dita Sollonda. dels hereus del Mag'11. M". 
Matheu togores, donsell, y per les restants parts ab la sobre dita poss". del dit Nadal [per 
Rafel] Bauça. Aques t Rafel Bauçà havia adquiri t la propietat per donac ió del seu avi , del 
mateix nom, i aquest , a la vegada, per t ransacció amb Pere Bauçà (1545) ; cl propietari més 
antic que sc cita al c a p b r e u 8 9 és un altre Rafael Bauçà, de 1537. 
A n y s més tard, a un c a p b r c u l J ( ) d c 1683, Amoni C o m p a n y manifesta posseir una 
peça dc terra de pertinences de la possessió nunc vocata lo Pujol, an fi qui tus vero Vilella. 
La si tuació de Valel la . i la seva del imi tac ió cn el s, XVII queden resoltes amb la 
documentac ió citada: cl Pujol formava part d 'aques ta possessió, que confrontava amb Maià i 
Solanda. 
Qu ina devia ser la de l imi tac ió exac ta al temps del Repar t iment , és qües t ió que , 
naturalment , no p o d e m saber. Però j a Ramon Gaya, que t ranscr igué i publ icà la resolució 
dels l legats reials respecte de la naturalesa jur íd ica dc la possessió, deia des de les línies 
introductòries que , lot i que documenta lment no pot localitzar-la, era veinada dc l 'a lqucria 
sobre la qual es fundà Sant Joan: la tradición nos dice que era vecina de la de Alhamar, cuna 
A g r e e e s c la. d o c u m e n t a c i ó que m'ha proporcionat R R o s s e l l ó Vaquer. 
7
 R. ROSSELLÓ VAQUER: Sani Joan, segles Xll-XV! , Sant Joan. 1985. 9 4 . 
' D o c u m e n t transcrit per R. G A V À : Ópçuménta, <Í94I-I ;W7), P a l m a de M a l l o r c a . 1 9 6 6 , 1 2 2 - 1 2 7 . 
L'original e s troba a l'Arxiu Calcdralici de Mal lorca ( A C M ) I562U, Caixa s 5, 14, 
' A R M . ECR, 1148, f. 54. 
' A R M , M - 9 8 3 , Prot., darrer plec. A altre protocol apareix la forma "Vale l la" ( A R M . Prot,, M - 2 I 9 3 . f. 
143) . 
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de las de nuestro pueblo, según afirman graves historiadores.''" L·is casas de la Alquería 
parece que se levantaban sobre un montículo al SE de Consolación. 
D. E S P O R L E S 
Es conse rva d o c u m e n t a c i ó ant iga que tes t imonia 1'existencia, a Espor les , d u n a 
Vilella. 
Ja a la Remembranza dc N u n ó Sanç figura9- a Espor les , sense c a p especi f icac ió 
sobre e! t ipus dc propietat que cs , Billela. profeit e laurazon, Vffl joades. Es tracta, sens 
dubte , de la ma te ixa a lquer ía que apareix com a un dels l ímits d 'A lp i ch (mes tard "sa 
Granja") a la donac ió que feu el 10 de juny dc 1233 cl comte Nunó Sanç a l 'abat dc Poblet 
per edificar un monest i r c i s t e r c c n c . 9 1 El 22 d 'agos t de 1239 N u n ó Sanç dóna a l 'Esglés ia i 
Bisbat de Mal lorca , entre altres rahals i alqueries que Alaman de Sadoa tenia cn feu a la vall 
d 'Espor les , bilela, dc 8 j o v a d e s . 9 4 
Si l ' ex is tència d ' aques ta Vilella queda ben provada, !a seva si tuació no consta amb 
precis ió ni en aquesta documen tac ió ni cn la que infructuosament he consultat . Únicament 
ten im, a la donac ió d 'Alp ich abans esmentada , la notícia que aquesta alquería limitava ah 
oriente in alquería que dicitttr Vilela. 
Malgrat tot, podem conjecturar que si Vilela era cont igua a Alpich i n 'es tava a l 'est, 
havia de s i tuar-se a l 'oest d 'Espor l e s i, més precisament , al noroest , confrontant amb Ics 
a lquer ies dc Val ldemossa , j a que más al sur cs t robaven Son Tries ( l ' à rab Alcàsser) i altres 
alqueries identificades, cap d 'aquestes Vilela, 
E. S E L V A 
Al Repar t imen t co r r e spongué a " B a r u l " i a " B c t x a y r o " i a "Pere ra dc M a n r e s a " 
l 'a lqucria Bilela, de 12 jovades , al djuz d'Inkhan?^ Tradicionalment s 'ha identificat aquesta 
Bilela a m b "Vale l l a" , topònim que designa, a més d ' un barri de Selva (on una p laça en 
recorda el n o m ) una font, s i luada al migjorn dc la vila, vora son Bonet i can Cabrera . El 
mol sens dubte procedeix de Vilella, però no resulta clar que sigui precisament la Bilela del 
Repar t iment ; c o m veurem més avall , també a Inca hi havia una Vilella, 
De la Vilella dc Selva hi ha ha documen tac ió no pr imerenca , però sí antiga, a més , 
na tura lment , de la moderna . Així, el 1392 cs fa relació dels consel lers dc la parròquia dc 
Selva. Entre els diferents nuclis dc poblac ió s ' inclou "lo puig Vil]ala", nom que, un poc 
mes envant , apare ix grafial " lo puig Vilella", Pocs anys després , el 1398, cs regula cl 
número de consel lers del terme municipal , i n ' esmenten els nuclis de poblac ió : el "puig de 
A José M" Q u a d r a d o . en e f ec te , t robam ¡ 'escueta referencia, cn parlar de l rafal Atuitntar. et rojo, 
dt'cese que cn su terreno se fundó to villa de Sant Juan {Historio de lo Conquisto de Mallorca. Palma, 1950. 
4 6 7 ) . 
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 M. ROTCiER; J MIRALLES: "Cartulario del p n m e r obispo de Mallorca", RSA!., XIII. 1910, 6 5 - 6 7 . 
? J
 Còdex I f 4 v. 
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Vile la" , " c a m a r a t a " , " M a n c h o r " . "benimala", "caymari", "massane l l a " , " b e n i a m a r " i 
"Mos c h a n " . 9 6 
L a pr imi t iva a lquer ía sufrí', al llarg dels i cmps , diferents f ragmentac ions . Damià 
Ferrà Ponç d o c u m e n t a 9 7 el 1581, al lloc de Valella, un rafal "Valella de 'n Capó" ; cl 1776 (2 
de se tembre) , Vicens Cañc l las es tableix a Joan Sat rc . alias "Bresca" , cases i tafona a m b 
porció de terra cont igua, s i tuades a la vila dc Selva, "a la part dc Vale l la" , limítrofes amb 
diferents cascs i a m b cl " camí públic dc Selva a Ciutat". 
Donada la perv ivènc ia actual del topònim, que des igna un dels tres barr is en què 
t rad ic ionalment s 'ha dividit S e l v a , 9 9 no és necessari insistir respecte de la seva naturalesa 
urbana. 
F . I N C A 
La Bilela del djuz d'inkhan podria haver estal no a Selva s inó a Inca, on es t rovava 
una altra vilela que hc documentat per primera vegada el 1316, a la venda d ' un "pa t i " situat 
a la porc ió que un t emps fou dc la Casa del T e m p l e ; entre les files, cl camino publico 
p<er>, q<uem>. itur in viííam Inche, apud Vilelam. Cur iosamen t és lambé la pr imera 
d o c u m e n t a c i ó 1 0 0 q u e a hores d ' a ra tenim del c a m í de Valel la , al qual cm referiré més 
endavant . To t i que la referència no és prou indicativa per locali tzar Bilela, a lmenys ens 
si tua j a l ' a lquer ia en el terme municipal d ' Inca , prop d 'un dels c amins d ' a c c é s al nucli 
u r b à . 1 0 1 
Més reveladora resulta la ubicació que ens dóna una altra cita, de mitjans segle XIV: 
la v e n d a , 1 0 2 cl 4 d ' agos t dc 1352, per Gui l lem Joan d ' Inca , d ' unes cascs a m b pati de terra 
s i tuades in exilií ville Inche, in loco vocato Vilela. Queda clar, per tant, que Vilela ocupava 
un espai urbà a la sort ida dc la ciutat d ' Inca , una rodalia que , al llarg d ' aques ta centúria 13 a , 
es va es tab l in t i cons t ru in t , s egons cs desprèn de les n o m b r o s e s vendes de pat is ad 
edifícandum domos. Gràc ies a aques ts t raspassos de propietat cone ixem la de l imi tac ió 
aproximada entre els segles XIV i XVII . 
Aix í , cl 21 de febrer de 1364, Pascasius Balclli (llatinil/.ació dc Pasqual o Pascasi 
Valel la , molt p robab lement ) i la seva mul ler Lucrecia , d ' Inca , concanv ien a m b Jacobus 
Luppa (o Lupir i , a altres documen t s : J aume Llobet, segons sembla) , una peça de terra amb 
figueral, a m b reserva d ' u n a part dc vinya, que abans havia csiat dc R a y m u n d u s Balel l i , 
oncle patern de Pascas ius . La propietat confrontava amb el c a m í públic que va al Puig de 
San ta Magda l ena , a m b un torrent, a m b l ' honor dc na Portella i a m b una vinya que es 
reservava Pascasi V a l e l l a . 1 0 1 Sabem que aquest propietat era precisament Vilcla gràcies al 
fet q u e el 27 dc març de 1597, J o a n a , mul le r de mossèn T h o m à s Troba t , quan la 
s o
 A R M . E . O . 8 . f. 1 2 - 1 3 . i A R M . L.R.. f. 1 8 - 1 8 v . . r e spec t ivament . A g r e e s c a R. R o s s e l l ó Vaquer 
l 'amabil i tat d e proporc ionarme les referències . 
9 7
 GEM. x.v. 
9 8
 A R M , M 219.3, Prot., f. 143. 
9 9
 GEC. s.v. "Vale l la" . 
1 0 0
 A R M . H C R . 17. f. 159. 
1 0 1
 l .a prepos ic ió apud é s equivalent , cn aquest llatí notarial, a ad. 
1 0 2
 A R M . E C R . 19. f. 176 i següents . 
1 0 3
 A R M . ECR, 18, f. 173 -175 v. 
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c a p b r e v à , 1 0 4 indicà de qui havia estat la propietat fins arribar precisament a aquesta permuta. 
La possess ió rep el nom de "Vale l l a" i confronta a m b el c a m í públic que va a Sineu, cl 
c a m í públic que va al Puig de Santa Magdalena , la "sequia rea! o torrent" i la peça de terra 
de G e . Gal i , El c a m í de Sineu a m b tota probabi l i ta t d iscorr ia a m b cl mate ix traçat dc 
l 'actual carretera Inca-Sineu. El "camí del Puig dc Santa Magda lena" , és molt probable que 
sigui el c a m í del Rasque] , que actualment enllaça amb cl centre d ' Inca per l 'actual avinguda 
dels Reis Ca tò l ics i cl p r imer t ram de la carre tera a Santa Marga l ida , i, a l 'a l tura dc 
s 'Esco rxador , enfila cap al Puig. La "peça dc terra dc G e . Ga l í " sembla no haver deixat 
restes a la toponímia actual dc la z o n a . 1 ' " L 'a l l ra lila, la "sequia real o tor rent" , 1 0 * ' no pot 
ser l 'actual Sequ ia Reial , perquè desplaçaria el límit exorb i tadament cap al sud-est; ha de 
tractar-se del torrent d ' I n c a . 1 " 7 que neix a terres de Bmiamar, passa per Mandrava, d 'on pren 
cl nom, ent ra a Inca avui soterrat davall la gran Via dc Colom i. amb la denominac ió dc 
torrent dc Can Tabou , surt a la superfície passada l 'actual carretera Palma-Alcúdia , discorre 
al llarg de l 'actual carretera [nca-Llubi i desemboca cn cl torrent de Vinagrclla o M u r o . 1 0 8 
Pel que fa al camí dc Vilella, j a hem esmentat la documen tac ió mes antiga d 'aques t 
camí , una venda del 1316. Al llarg de la centúr ia següent l 'he pogut documen ta r diverses 
v e g a d e s . 1 0 9 Es tracta d ' un camí amb un tram urbà; és a dir, un dels caps de) camí era cn 
realitat un carrer. 
L ' an t i c predi Vilel la, cn efecte, s ' es tenia fins al nucli primitiu de la població; des 
d ' aqu í s o r t i a 1 1 0 cí carrer dc V i l e l l a , 1 1 1 Valella o dc la Valella, via pública que coincidia amb 
l 'actual de "can Valella", com ens demostren les del imi tac ions dc cascs s i tuades cn aquest 
carrer i que confrontaven amb la "travessa que va a Sant F r a n c e s c " ; 1 1 3 sens dubte, ei mateix 
car re r que , ga i rebé un segle més tard, entre 1727 i 1731, i en t re 1765 i 1795, s 'ha 
conver t i t , 1 ocas ionalment , en "carrer de la Vado lla" o "camí dc la V a d e l l a " , 1 1 4 potser per 
1 0 4
 A R M . Capbreus, 113 , f. 25 v. 
1 0
^ S o l s he irobat un C. Güli propietari d'un c a m p . que passa per c o m p r a a Bernal Malferit i. per tant, 
acabà e n g r o s s i m el patrimoni de ls Malferit. A K M , Capbreus . 113. f. 5 5 . 
1 0
^ El terme "rea!" ha d 'expressar aquí la propietat públ ica o reial , i, en aquest sent i t , altres torrents o 
s íquics han (engul històricament aquest nom. i n o so l s la que avui c o n e i x e m c o m a Sequia Reial. 
1 0 7
 A g r e c s c a G. Pieres S a l o m les facilitats que m'ha donat en la ident i f icació d'aquests torrents. 
1 0 8
 GEM.s.v. 
1 0 9
 Aix í . la venda , el 14 de septembre de 1413 , d 'unes cases a m b corcat a inca ( A R M . ECR. 2 2 , f, 141), o 
la q u e d u g u é a e f e c t e P o n ç R a m i s cl 2 0 de febrer de 1434 d'un figucral q u e té in exitli ViUi Inche, in 
camino qua itar de dicta vitlti Inche apttd parrocliiam de Sineu, in puteo de VileUn. Hi hem d'afeg ir 
l 'apar ic ió del camino publico nuncupatum de valella-, i la referència, ja de les darreries del s. X V , a un 
"carrer de valel la", s e g o n s recull G. PlfiKAS SALOM ("Noies d'Inca del s eg l e X V " . a Dijous Bo. 1982) . 
'
1 0
 Sort ida d'Inca, m é s q u e n o arribada, si h e m de Ter c a s de la d o c u m e n t a c i ó antiga. El punt de destí no 
era, cn aquest sentit , rel · levant. 
1 1
 C o m e s pol veure en L·i representac ió hipotèt ica del nucli urbà d ' tnea en el s. XIII, realit/ .ada per A 
FERRETJ ANS, Demografia d'Inca en ei primer terç del segle XIV. Inca. 1990. 86 i 87 . En concordança , 
t en im documentat l 'honor de ls Bel i l l i (molt probablement , c o m s'ha visi , el Vale l la) , vora la plaça o el call 
de la ciutat. A i x í la venda , en 1356, per Pasqualis Be li II, de cert hospici situat a la plaça d'Inca ( A R M . ECR. 
19, f. 3 1 2 - 3 1 2 v , ) . 
1 1 2
 A R M , Capbrcus . 9 1 3 , f, 5 1 . 
1 1 3
 A R M , Capbreus , 9 1 4 , f. 5, 5 v „ 7, 15. 15 v., 52 v. etc . . i A R M , Capbreus , 9 1 5 . f. 2 3 . 4 3 v„ 4 4 v.. 58 v 
e l c . respec t ivament , 
1 1 4
 Q u e é s ta d e n o m i n a c i ó utilitzada of ic ia lment per la Consel ler ia d 'Obres Públ iques als s eus mapes i que 
seria necessar i corregir per l ' e t i m o l ò g i c a m e n t correcta "Valel la". 
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influència de) veí "carrer dels B o u s " , 1 1 5 a pari d'altres corrupcions ( c o m 1 1 6 la de "carrer de la 
Varella"). 
Des del nucli urbà la via es per l longava vers cl pou dc Valella, sense , pel que es veu, 
una d i f e r e n c i a c i ó 1 1 7 clara, cn aquest pr imer t ram, entre el carrer i el camí . En el s. XVI , i 
sobretot a mitjans s. XVII , semblen utilitzar-se i n d i s t i n t a m e n t 1 1 8 les denominac ions "carrer 
públ ic de Valel la" , "carrer públ ic del pou de Valel la" , " camí de Valella", " c a m í del pou de 
Vale l la" o altres express ions semblants (com "via publica dita ta Valel la") , denominac ions 
que t robam per tot arreu cn els capbreus que cs feren 1 1 9 entre 1639 i 1660. 
Cone ixem la ubicació d ' aques t pou de Valel la , un pou cer tament important , perquè 
es lava vora un nus de comunicac ions i perquè d 'e l l sortia, ant igament , una síquia, segons 
ens confirma la d e l i m i t a c i ó 1 2 0 d 'una finca mitjançant la "sèquia que ve del pou dc Vadclla". 
EI pou dc Vale l la es lava situat al final dc l 'actual a v i n g u d a dels Reis Ca tò l i c s , a la 
confluència de la carretera Palma-Port d 'Alcúdia amb la que condueix a Sania M a r g a l i d a . 1 2 1 
Podem pensar, per lant, que cl pr imer tram del camí de Valella, que discorria des del centre 
històric fins al pou , t ombava , en algun punt , c a p a l 'actual av inguda del Rei J aume . A 
partir del pou cl c a m í cont inuava , bordejanl per la part sud "lo Cos dc la Oca" , com ens 
tes t imonia 1 — abundant documentació del XVII i del XVIII . Des d 'aquí , el camí corria per un 
tram aproximadament paral·lel a la carretera Palma-Alcúdia i passava per son Gaià. 
La d e n o m i n a c i ó del car re r c s , of ic ia lment , "de can Vale l la" , família de mol ta 
impor tànc ia a Inca que durant llarg l emps posse í el predi ("l 'honor dc Valel la") del qual 
prengué cl nom, i dc la qual és molt freqüent trobar algun m e m b r e 1 2 - 1 a compres i vendes 
dels s. XIV i, sobretot , del XV. Això no obstani , la congruènc ia a m b la realitat històrica 
exigeix la supress ió de " c a n " per adaptar cl nom al topònim del qual p rocede ix i no a 
l ' an t ropònim. 
G . S A N T L L O R E N Ç DES CARDASSAR 
Vieylla. amb un punt sobre la i grega, és cl nom d'una alquería de Sant Llorenç des 
Cardassar que documen ta R. Rossel ló V a q u e r 1 2 4 cl 1284, data en la qual Bernal Pardine i la 
seva muller Saura venen a Pere Llorenç dita alquería, amb el rafal de Pere Bernat i l 'alqucria 
1 1 5
 Per e x e m p l e , el eapbreu d'unes cases al carrer de Vadel la , a la part del convent de Sant Francesc , que 
confronten a m b carrer "qui va a Sant Francesc" i "travessa qui va al carrer del bous" , a A R M , Capbreus . 
9 1 4 . f, 9 5 v. t altres. 
1 1 5
 A A R M , Capbreus , 9 1 4 , f. 29 . 
] 1 7 
C o m d e m o s t r e n les n o m b r o s e s c o n f u s i o n s entre cl carrer de Va le l l a i cl c a m í del pou de Vale l la . En 
aquest sentit . A R M , Capbreus, 9 1 5 , f. 55 v „ i el capbreu d 'unes "cases i corral s i tuades dins dita vi la en el 
carre qui va en cl Pou dc Vadel la". f. 51 v. 
Per e x e m p l e , la d e l i m i t a c i ó d"uncs cascs amb cl "carrer qui va en el Pou de Vade l l a" i el "carreró per 
c l qual se va a Sant Francesc" I A R M . Capbreus , 9 1 5 . f. 55 v.) fa segura la ident i f i cac ió del carrer de 
Vale l la a m b cl camí del pou de Vale l la 
1 1 9
 A R M . Capbreus . 9 1 3 . f. 3 . 10. 1 1 . 2 3 . 37 v. etc. 
1 2 0
 A R M . Capbreus . 9 1 4 . f 3 6 v 
1 2 1
 G. PIERIES SAI.OM: "El problema de l 'aigua a Inca. en el període 1849 -1850" . 104, / Jornades d'estudis 
totals. Inca, 1994. 
1 2 2
 A R M , Capbreus, 9 1 3 , f. 37 v , -38 , 5 0 v. ; en cl s. XV1I1, A R M , 9 1 5 , f. 12 v. 
El l l inatge " V a l e l l a " apareix "l latini lzat". durant aques t s s e g l e s , a m b la forma "Bali l l i" . Es molt 
p o s s i b l e q u e Ics gra f i e s "Bal i l" . "Bal i l l" . "Balc l l" . t a m b é feqüents (A F E R R E T J A N S L .LOMPART: 
Demografia d'Inca en el primer terç del segle XIV, 191) en s iguin s imple s variants 
1 2 4
 R. ROSSELLÓ: Història de Saní Llorenç des Cardessur, 8 9 - 9 0 . 
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Pocafar ina . Ets límits són: un torrent que suri de la font den Payll issa i va en línia recta a 
la mata den Ballester; de la maia den Ballester al Puig dc Pocafarina, i a l 'honor de Traves . 
N o tenim altres dades per a la localització de Vieylla que la proporcionada per aquest 
d o c u m e n t , no lant quan assenyala e ls l ímits c o m quan uneix en un sol conjunt aquesta 
a lquería a m b la de Pocafarina, topònim que sí ha perviscut. 
Pocafar ina cs troba actualment a poc mes de 3 km. en línia recta de Sant Llorenç des 
Cardessar , i el Cos te r de Pocafar ina a uns 2 km. , molt a prop, per tant, d'un nucli urbà. 
Vieylla p o g u é es ta r s i tuada entre Pocafar ina i Sant L lo renç , o, fins i tot c o m p r e n d r e 
Pocafarina. El p rob lema és que cs coneix poc ta situació dc Ics alqucries àrabs de la zona, i 
no p o d e m saber vora qu in nucl i dc pob lac ió haur íem de co l · locar l 'antic Vieylla, tot 
comptan t q u e es tracti d'una Vilella. 
RESUM 
El present treball és un estudi d 'a lguns topòn ims , compos t s i der ivats dc 
villa, que apareixen en cl Llibre del Repartiment i documen tac ió p r imerenca del 
regne de Ma l lo r ca , c o m a Vilanova, Vilaroja, Vilalba, Vilaseca, en t re els 
compos t s , i Vilella, sobretot , entre ets derivats . Dins la forçosa relativitat en què 
ens m o v e m , i a títol d 'hipòtesi , cs localitzen c ronològicament aquests topòn ims , 
que per tanyen al romànic mallorquí , se'n precisa el significat destriant la realitat a 
la qual cs refereixen (que cs cl "vil·la" cn cl cas dels compos t s i "raval" en cl cas 
del der ivat) , i se'n de termina la si tuació. L'estudi consta, a més , d'un Annex cn cl 
qual es recullen Ics not ícies , publicades o inèdites, relatives a aquests termes, que 
han servit de base per a l 'elaboració dc les hipòtesis dc treball. 
ABSTRACT 
This s tudy is about t oponyms , c o m p o u n d s and der iva t ives of the word 
villa, thai appea r in thc book Llibre del Repartiment and abou t fo rmer 
documen ta t ion of the k ingdom of Mal lorca , c.g. Vilanova, Vilalba, Villasicca, 
Vilaroja ( these are compounds ) and Vilella (a derivativc). If wc takc into accouni 
that ihis is a hypolhes is , 1 think thesc toponyms arc chronological ly si tuated in 
thc Majorcan Romanesquc Pcriod and thcir mcaning is defined according to thcir 
o w n rcali ly which is farm in thc c o m p o u n d s and suburb in the der iva t ivc , and 
thcn thcir s i tuat ion is locatcd, This s tudy has a lso got ari appendix wherc you 
can find s o m e no tes , e i ther pub l i shed o r unpuhl i shed , ahout thesc words on 
which I have worked out my hipotheses . 
